







IDRC – PLATAFORMA DEMOCRATICA  
"Support to enhancing the impact of Plataforma Democrática 
activities"  
Informe final  2012 
 
El proyecto IDRC/Plataforma Democrática se propone avanzar un   dialogo 
abierto sobre las relaciones entre el Brasil y los países de América Latina, 
con el objetivo de identificar los problemas que se colocan para el avance 
de la integración y la cooperación bilateral y multilateral,  que aseguren la 
gobernanza  y el desarrollo de la región.   
 
En este sentido Plataforma Democrática elaboró el libro  sobre “Brasil y 
América Latina: Miradas cruzadas” 
http://www.plataformademocratica.org/PublicacoesBrasilAmericaSul.aspx , 
donde a través de un dialogo franco con los actores relevantes, buscamos 
avanzar más allá de los lugares comunes del discurso oficial, sin dejar de 




A partir de este documento organizamos en 2012 encuentros que 
resultaron  en la elaboración de un  documento final que identifica  los 
desafíos que se colocan a la cooperación entre los países de la región  
(Anexo II).  
 
El primer encuentro, realizado el día 30 de marzo en La Paz,  y cuyos 
detalles se encuentran en el Anexo 1, fue un suceso, tanto por la calidad 
de la participación como por la franqueza del dialogo, inclusive del 
Embajador del Brasil en Bolivia. Infelizmente el Vice-Presidente García 
Linera, quien  fue convidado al evento,  por compromisos ya asumidos no estuvo 
presente,  pero creemos que el documento final será útil para indicar las bases de 
cooperación entre ambos países.  
 
El evento organizado en Buenos, en conjunto con la Universidad DiTella, fue 
extremamente interesante, pues permitió identificar, de ambas partes, una visión del 
otro con la cual ni argentinos ni brasileños se identifican. Del lado argentino el Brasil 
aparece como un gigante agrandado por el suceso, con poca sensibilidad en relación 
a los vecinos. No sería esta la visión que los brasileños tienen de sí mismos: un país 
donde el nacionalismo no juega un papel en la vida política y  donde los ciudadanos 
tienen una visión bastante critica de su sistema político y de sus dificultades para 
avanzar en la inserción internacional. Por su vez el lado brasileño ven los argentinos 
como  arrogantes, con un uso excesivo de un discurso nacionalista, por veces 
agresivo o que se coloca como víctima del sistema internacional.  Esta visión no 
correspondería a lo que los argentinos sientes sobre su país,  visto como viviendo un 
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proceso de decadencia secular, y con un peso cada vez menor en el concierto 
latinoamericano y global.  
 
El tercer evento realizado en Lima, el 16 de Agostos, en conjunto con la Escuela de 
Gobierno de la Universidad Católica,  y en el cual participaron, del lado brasileño,  el 
Embajador del Brasil en el Perú, Carlos Lazary Teixeira, Ricardo U. Sennes,  ex 
coordinador del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI) y  
actualmente s director de la empresa de consultoría Prospectiva, además de Sergio 
Fausto y Bernardo Sorj.  
 
Finalmente  el 28 de noviembre realizamos dos eventos, un seminario 
cerrado para discutir los trabajos de los expertos y otro abierto al público, 
con gran presencia de participantes y que resultó en la publicación de un 
encarte especialmente dedicado al evento, por el diario Valor Económico, el 




Anexo 1:  Evento La Paz 
 
PROGRAMA – LA PAZ  30 DE MARZO 2012 
Evento Plataforma Democrática / Fundación Comunidad 
 
15:00  Inauguración.  
15:30  "Relaciones entre Brasil y Bolivia en el contexto de la 
integración regional".  Bernardo Sorj y Sergio Fausto, Codirectores de 
Plataforma Democrática (Brasil). 
15:30  “Una visión de las relaciones entre Bolivia y Brasil”. 
Renato Baumann, investigador del Instituto de Investigación de 
Economía aplicada (IPEA), dependiente de la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos de la Presidencia de la República del Brasil. 
16:00 Debate y participación de los invitados. 
17:00 Refrigerio. 
17:15 “Estado actual de las relaciones entre Bolivia y Brasil”  
Carlos D. de Mesa Gisbert, expresidente de Bolivia y Presidente de la 
Fundación Comunidad. 
17:30 “Aspectos económicos de las relaciones entre Bolivia y Brasil” 
Gonzalo Chávez, Director de la Escuela de la Producción y la 
Competitividad de la UCB. 
17:45 “Pasado, presente y futuro de las relaciones energéticas entre 
Bolivia y Brasil”. 
 Francesco Zaratti, es analista energético y miembro de la Fundación 
Comunidad. 
18:00 Debate y participación de los invitados. 
19:00 Clausura. 
Anexo 2: Lista de participantes evento La Paz 
 
 
Nº Nombre y Apellido Institución cargo   E - mail 
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1 Marcel F. Biato Embajada de Brasil en 
Bolivia 
Embajador  
2 Eduardo Saboia Embajada de Brasil Ministro Eduardo.saboia@itamaraty.gov.br 
3 Carlos Alarcón Fundación Comunidad. 
 
Vicepresidente de la FC 
Ex Viceministro de Justicia 
de Bolivia. 
Carlos_alarcanm@hotmail.com 
4 Juan Antonio 
Morales 
Profesor de la 
Universidad Católica 
Boliviana -UCB-.   
Profesor UCB. 
Ex Presidente del Banco 
Central de Bolivia. 
Gestiones de los 
Presidentes Sánchez de 
Lozada, Banzer, Quiroga, 
Mesa y Rodríguez. 
 
5 Luis Carrasco Goitia Fuerza Naval Boliviana Director de Proyectos betocarrascogoitia@hotmail.com 
6 Arturo Castaños  Petrobras  Gerente en Bolivia Arturo.castanos@petrobras.com 
7 Ricardo Paz Fundación Comunidad. 
Centro Boliviano de 
Gerencia 
Política. 
Miembro de la FC y 
Presidente Ejecutivo del 




8 Oscar Eid Franco Movimiento de la 
Izquierda 
revolucionaria -MIR-. 
Sub jefe Histórico del MIR 7gallos@gmail.com 
9 Hugo Ernst Tejada M.I.R.  Galgavoladora_@hotmail.com 
10 Bernardo Sorj Centro Edelstein Director besorj 
11 Renato Baumanm I.P.E.A. Economista Renato.bauman@ipea.gov.br 
12 Sergio Fausto IFHC Director sergiofausto@ifhc.org.bra 
13 Fernanda Wanderley Centro de 
Investigaciones para el 
Desarrollo Económico 
y Social de la 
Universidad Mayor de 
San Andrés. La Paz. 
Socióloga wanderleyfernanda@hotmail.com 




Presidencial para la 
Capitalización. 
Profesor Universidad 
Mayor de San Andrés. 
 
15 Manuel Augusto de 
Cossio  
Embajada de Brasil  Ministro  
16 Javier Murillo U.C.B. Director de la Facultad de 
Ciencias Políticas 
murillojav@hotmail.com 
17 Carlos Miranda  Ex Ministro de Energía e 
Hidrocarburos. Gestión del 
Presidente Sánchez de 
Lozada 
cmiranda@entelnet.bo 
18 Gustavo Pedraza Fundación Boliviana 
para la Democracia 
Multipartidaria. 
Director Regional Santa 
Cruz. 




19 Paulino Verástegui Particular Abogado paulinoverastegui@hotmail.com 
20 Pablo Alarcón E.P.C. Profesor pabloezedil@hotmail.com 
21 Demetrio Pérez  Asociación  Nacional 
de Productores de 





22 Armando Loayza Universidad Católica 
Bolivianba 
Profesor. Ex canciller de la 




23 Manuel de Cossio Embajada del Perú Ministro mdecossio@rree.gob.pe 
24 Saúl Lara Fundación Comunidad.  Miembro. Ex Ministro de 
Gobierno gestión del 
Presidente Mesa. 
Larasaul57@yahoo.com 
25 Carlos Larrazabal Cámara Boliviano 
Brasilera 
Gerente General cambobra@entelnet.bo 
26 Mijail Aentera Molinero C.E.O m.ja.aentera@hotmail.com 
27 Edgar Cadima  Consultor  ecadima@gmail.com 
28 Sec. Adrián Viatti Embajada de Argentina Secretario A_viatti@ 
29 Carlos Hugo Molina CEPAD.  carloshugom@gmail.com 
30 Henry Oporto Fundación Pazoz Kanki Investigador Hocastro07@yahoo.es 
31| Germán Molina Fundación Milenio Investigador G_molina_diaz@hotmail.com 
32 Alfredo Seoane CIDES - UMSA Profesor Aseoane2000@gmail.com 
33 Jorge Cortés Fundación Comunidad Secretario General Jorge_cortes53@yahoo.es 
34 Roberto Melogno Fundación Comunidad Miembro Robertomelognoc@yahoo.com 
35 Carlos Mesa G. Fundación Comunidad Presidente cdmesag@gmail.com 
36 Gonzalo Montenegro Particular Ex Embajador de Bolivia 
en el Japón y el Reino 
Unido 
gmontenegroi@gmail.com 
37 José Luís Carvajal   Consultor jlcarvajal@hotmail.com 
38 Anja Dargatz FES Directora  info@fes.bol.org 
39 Timo Nikolaus FES   
40 Mateo Escobar  E.P.C. Estudiante lilmathew@gmail.com 
41 Paola Endara E.P.C. Estudiante Payo_333@hotmail.com  
42 Gabriela Luna Orozco U.C.B. – E.P.C. Estudiante  Mglunaorozco_91@hotmail.com 
43 Rodrigo Casanova 
Otero  
Escuela para la 
Prtoducción y la 
Competitividad- E.P.C.- 
Estudiante Rodrigo_cas@hotmail.com 
44 Alejandra Cortés UCB Estudiante lachoka@gmail.com 
45 Flavia Cárdenas E.P.C. Estudiante  flaveral@hotmail.com 
46 Oliver Arancibia E.P.C. Estudiante Oliaran_4@hotmail.com 
47 Sergio Matos  CIDES - U.M.S.A Estudiante  Sergiomatos97@ig.com.br 
48 Héctor Vizcarra E.P.C. Estudiante Hector.vizcarra.azvod@gmail.com 
49 Sergio Basco E.P.C. Estudiante  sdbasco@hotmail.com 
50 Ana Safira Chávez E.P.C. Estudiante  Safirachavez.4@hotmail.com 
51 Teresa Ruíz Saavedra E.P.C. Estudiante Teresa.ruiz.saavedra@gmail.com 
52 Alejandra Bazoberry E.P.C. Estudiante abasoberry@gmail.com 
53 Rodrigo Casanova 
Otero  
E.P.C. Estudiante Rodrigo_cas@hotmail.com 
54 Jorge Omoya E.P.C. Estudiante omoyaso@hotmail.com 
55 Mario Yaffar E.P.C. Estudiante  Meme_yaffar@hotmail.com 
56 Abel Fernández E.P.C. Estudiante abelfersoux@hotmail.com 







Anexo 1:  Evento Buenos Aires 
 









 El taller se propone volver a pensar las relaciones entre la 
Argentina y Brasil, reforzando sus coincidencias y 
remarcando las dificultades y los desafío que supone un 
mundo en constante cambio. 
• 8:50: Apertura a cargo de Roberto Russell, UTDT, Argentina 
• 9:00: Primera Parte 
Bernardo Sorj, Director, Centro Edelstein de Investigaciones 
Sociales, Brasil Acerca del Proyecto “Miradas Cruzadas” 
Embajador Rubens Barbosa, Presidente, Consejo Superior 
de Comercio Exterior de FIESP, Brasil El Futuro de Mercosur 
y la Integración Sudamericana Pedro da Motta Veiga, 
Director, CINDES, Brasil Inversiones y Dinámica Productiva 
en el Cono Sur Comentaristas: Monica Hirst, UTDT – 
Universidad de Quilmes, Argentina Guillermo Rozenwurcel, 
UNSAM, Argentina  
Moderación: 
Roberto Russell, UTDT, Argentina 
• 11:00-11:20: Corte/Café 
• 11:20: Segunda Parte 
Sergio Fausto, Director, Instituto Fernando Henrique 
Cardoso, Brasil La Política Exterior Brasileña hacia la 
Argentina en la Presente Coyuntura 
Comentarista: Carlos Perez Llana, UTDT – Universidad Siglo 
XXI, Argentina 
Moderación Juan Gabriel Tokatlian, UTDT, Argentina  












LISTA DE PARTICIPANTES 
Elsa Llenderrozas – Profesora de Relaciones Internacionales Universidad de Buenos Aires 
elsallenderrozas@yahoo.com 
 
Luis Tibiletti – Ex Secretario de Seguridad Interior, profesor de Defensa de la Universidad del 
Salvador luistibi@yahoo.com.ar 
 
Luis Castillo – Funcionario de la Cancillería de la República Argentina 
 
Federico Merke - Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés 
federico.merke@gmail.com 
 
Carlos Bruno – Ex Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería 
Argentina, Presidente Fundación Cenit cbrunoklees@gmail.com 
 
Khatchik Der Ghougassian - Profesor de Relaciones Internacionales Universidad de San Andrés  
khatchikd@hotmail.com 
 
Gustavo Druetta – Ex Consejero de la Embajada Argentina en Brasilia y actual asesor del 
Senado de la República Argentina gadruetta@yahoo.com.ar 
 
Valeria Novak – Instituto de Políticas Públicas para los Derechos Humanos del MERCOSUR 
valenovak@gmail.com 
 
Gino Pauselli - Instituto de Políticas Públicas para los Derechos Humanos del MERCOSUR  
Natalia Saltalamacchia Ziccardi – Profesora de Relaciones Internacionales del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México nsaltala@itam.mx 
 




Jose Octavia Bordón – Ex Gobernador de Mendoza y Ex Embajador de Argentina en Estados 
Unidos joseoctaviobordon@yahoo.com 
 
Mariano Turzi – Coordinador del Programa de Estudios de Asia-Pacífico de la Universidad 
Torcuato Di Tella  mturzi@utdt.edu 
 
Bruno Binetti – Asistente, Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di 
Tella bruno_binetti@fibertel.com.ar 
 
Ana Correa -  Asesora de la Diputada Margarita Stolbizer en la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados correa.anae@gmail.com 
 
Mariana Masaferro - Profesora de Derecho Internacional Público de la UNLP 
 
Jorge Battaglino - Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y 
del Instituto del Servicio Exterior de la Nación jbattaglino@utdt.edu 
 
Monica Hirst - Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y 
de la Universidad de Quilmes  hirstmoni@gmail.com 
 
Guillermo Rozenwurcel – Ex Vice-Jefe del Gabinete de Asesores del Ministro, Ministerio de 
Economía de la República Argentina y Profesor de la Universidad de General San Martín  
grozenwurcel@gmail.com 
 
Roberto Russell – Director de la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad 
Torcuato Di Tella rrussell@utdt.edu 
 
Carlos Perez Llana – Ex Secretario de Interior y actual Vicerrector de la Universidad Siglo XXI 




Juan Gabriel Tokatlian – Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios 
Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella jtokatlian@utdt.edu 
 


























“LAS RELACIONES ENTRE PERÚ Y BRASIL  









Sala de Conferencias del Centro Cultural PUCP (quinto piso) 




6:00 - 6:15 pm  
 Bernardo Sorj 
Director del Centro Edelstein de Investigaciones Sociales 
 
 Henry Pease García 





6:15 - 9:15 pm  
 
 Bernardo Sorj 
Transformaciones Geopolíticas Globales y sus Impactos 
Es director del Centro Edelstein de Investigaciones Sociales y profesor de Sociología de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro. Formado en Historia de Israel en la Universidad de Haifa y PhD. en 
Sociología de la Universidad de Manchester. Fue profesor visitante en varias universidades de Europa 
y los Estados Unidos. Autor de 23 libros publicados en varios idiomas. Entre los mas recientes se 
incluyen: El Desafío Latinoamericano (Civilização Brasileira 2008), Poder Político y Medio de 
Comunicación (Siglo XXI 2010) y La Democracia Inesperada (Prometeo 2005). 
 
 Javier Alcalde Cardoza 
Un nuevo orden sudamericano y la relación Perú-Brasil 
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Coordinador de la Especialidad de Relaciones 
Internacionales de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Maestría (Southampton) y 
Doctorado (Virginia) en Relaciones Internacionales. Becario posdoctoral en Paz y Seguridad 
Internacionales de la Fundación MacArthur.  Investigador Visitante en Cambridge y Harvard y 
profesor en universidades norteamericanas. Conferencista en el Instituto Rio Branco (2009) y la 





 Embajador Carlos Lazary Teixeira 
Brasil y sus vecinos: bases para una relación sólida 
Embajador de Brasil en el Perú. 
 
 Embajador José Antonio García Belaunde  
Las relaciones entre Perú y Brasil en un nuevo escenario internacional, con 
especial énfasis en su actual proceso de cooperación e integración bilateral. 
Embajador en el Servicio Diplomático del Perú. Canciller de la República (2006-2011). Co-Agente del 
Perú ante la Corte Internacional de Justicia (delimitación marítima con Chile). Licenciado en 
Relaciones Internacionales y Diploma post-grado en Relaciones Internacionales, Oxford. Profesor de 
las maestrías en Relaciones Internacionales y Gobernabilidad, Universidad San Martín de Porres. 
Autor de numerosas publicaciones, recientemente Arquitectura de una Diplomacia para la Integración 
(2011). 
 
 Sergio Fausto  
El Arco del Pacífico y La Cuestión del Liderazgo Regional de Brasil 
Es politólogo y director ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso. Es codirector del 
proyecto Plataforma Democrática y de la Colección El Estado de la Democracia en América Latina. 
Autor de Difícil Democracia (Siglo XXI, 2011) y articulista del periódico O Estado de São Paulo. Fue 
asesor del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Planificación entre 1995 y 2002 e investigador 
del Centro Brasileiro de Análisis y Planificación (CEBRAP), de cuyo consejo de socios es miembro. 
 
 Josefa Rojas 
La cuestión del liderazgo en las relaciones Perú-Brasil  
Investigadora y Consultora en temas agrícolas en  negociaciones internacionales. Coautora del Informe 
de Oxfam Internacional sobre los posibles impactos del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y los 
países andinos. Máster en Gobernabilidad y Desarrollo en la Universidad de Sussex y Doctorando en  
Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora en la Facultad 
de Humanidades de la PUCP y la Universidad ESAN.  
 
 Ricardo Sennes  
La presencia regional de Brasil: el caso de Perú 
 
 Miguel Vega Alvear 
Presidente de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú – Brasil  “CAPEBRAS”. 
Vicepresidente Consejo Empresarial Perú-Brasil . Ha sido Presidente de la CONFIEP (1986) y de 












Mesa redonda “El Impacto en la Integración y Gobernanza Regional de la Política de Brasil" 
(evento fechado) 
Quarta-feira, 28 de novembro de 2012, Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso 
______________________________________________________________________________ 
9h-9h15  Abertura 
   Sergio Fausto e Bernardo Sorj 
 
9h15-10h15  Aspectos econômicos 
   9h15-9h35  Comércio e investimentos diretos 
      Pedro da Motta Veiga  
   9h35-9h55  Infraestrutura regional e energia 
      José Tavares de Araújo Jr. 
   9h55-10h15  Discussão 
 
 
10h15-11h15  Aspectos de segurança e defesa 
10h15-10h35  Região amazônica, tríplice fronteira e colonização de espaços fronteiriços 
  Alcides Costa Vaz 
10h35-10h55  Crime organizado, tráfico de drogas e armas 
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  Robert Muggah 
10h55-11h15  Discussão 
 
 
    11h15-12h15  A questão a partir do ponto-de-vista das relações internacionais 
   11h15-11h35  Brasil: ator regional vs. ator global 
      Sergio Fausto e Bernardo Sorj 
11h35-11h55 A posição do governo brasileiro frente os procesos de cooperação e 
integração regional 
 José Augusto Guilhon Albuquerque 
 
 
12h15-12h30  Encerramento 
 
COMENTARISTAS CONVIDADOS: Carlos Mesa (ex-presidente da Bolívia) .     Jose Botafogo Gonçalves (Ex-
embaixador y ex-ministro do Brasil) . Juan Gabriel Valdes (Senador e ex-ministro do Chile) 
 
 
                                       ----------------------------------- 
 
Evento aberto para o publico:    
 
Seminário 
Data – 28 de Novembro de 2012 
Local – Fundação iFHC 
Programação 
 
Abertura – 14h00 
Fernando Henrique Cardoso  
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PAINEL 1 – 14h30 – 16hh30 
O INVESTIMENTO BRASILEIRO E A INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL  
Palestrantes  
José da Costa Carvalho Neto, presidente da Eletrobrás (a confirmar).  
Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau.   
José Roberto Mendonça de Barros, consultor, ex-Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. 
 
(Coffee Break) 
PAINEL 2– 17h00 – 19h00 
A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA PARA A AMÉRICA DO SUL 
Palestrantes 
José Botafogo Gonçalves, Ex-embaixador Extraordinário de Assuntos do Mercosul e Vice-Presidente Nato do 
Centro Brasileiro de Relações Internacionais. 
Marcel Fortuna Biato, Embaixador do Brasil na Bolívia (a confirmar).  
Carlos Mesa, ex-presidente da Bolívia (2003-2005). 
Juan Gabriel Valdez, atual Senador e ex-chanceler do Chile no governo do Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tangle 
(1999-2004). 









Lista de participantes inscritos  
 
Ana Júlia Mazzotti WR São Paulo Coordenadora de Marketing 
Efrén López Botello WR São Paulo Gerente Comercial 
Miklos Hromada BTG Consultor 
Fábio Chateaubriand TV Cultura / Instituto Pensando o Brasil Coordenador de Expansão de Rede 
Eliana A Cardoso FGV Professora titular 
Allison Fedirk Stratfor Corresponsal 
Armando Ourique InterNews Ltda Diretor-presidente 
Leonardo Queiroz Leite UFSCar Pesquisador 
Ricardo Ribeiro MCM Consultores Associados Analista Político 
Fabio Toreta Trend-i Diretor 
Denilde Holzhacker Faculdades Rio Branco Coordenadora curso RI 
MILTON LONGOBARDI CMO Council (www.cmocouncil.org) CHAIR Latin America Advisry Board 
Ilderson de Oliveira França PMSP Chefe de Assessoria Técnica 
André Luiz Siciliano Instituto de Relações Internacionais da USP Mestrando 
CARLOS EURIPEDES 
LIMBERTI NET WORTH CONSULTORIA SÓCIO 
Roberto Mateus Ordine Sincomaco e Associação Comercial de São Paulo Assessor Jurídico / Vice-Presidente 
Claudia Cavalcanti Centro Ruth Cardoso coordenadora 
Isadora Morgado Janones FAAP Ex-aluna 
Sueli Galhardo Consultora em gestão consultora 
Eduardo Olimpio Consenso Investimentos Analista de Investimentos 
Marília Marton Governo do Estado de São Paulo Chefe de Gabinete 
Oscar Páez Gamboa Órgão Público Diretor Comercial 
Rodrigo Brandão Fundação iFHC Assessor - Estudos & Debates 
Audrey Markutis Agricontrol Ltda. - OIA Brasil Coord. Adm. Financeira 
Pedro Herz Livraria Cultura S.A. Presidente do Conselho 
marcos mellao alves de lima DealMaker Sócio 
Marcos Chaves Ladeira Pinheiro Neto- Advogados Sócio 
MARCOS MOURA MERTENS BANCO BRADESCO PRIVATE SUPERINTENDENTE EXECUTIVO 
JOAO ALBINO WINKELMANN BANCO BRADESCO PRIVATE DIRETOR 
Sergio Luiz de Moraes Pinto PMSP Coordenador Estudos Econômicos 
Antonio Eustáquio Saraiva Sincomaco Diretor Executivo 
roberta matarazzo AAMAC Presidente 
paulo moreira leite epoca reporter 
Francisco Carvalho Burson-Marsteller Presidente 
Juan Saeta FIESP Analista 
Silvia Dias FIESP Analista 
Marcelo Moscogliato MPF Procurador da República 
Jean Tible FES Diretor de projetos 
Roberta Matarazzo AAMAC Associação dos Amigos do MAC USP Presidente 
Aluizio Bretas Byrro Nokia Siemens Networks Chairman Latin America 
antonio carlos tonca falseti secretaria de gestão do estado de são paulo assessoria 
Claudio Aureliano Moreira Sintracon-SP Diretor 
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Fabrício Henricco Chagas 
Bastos 
Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais 
da Universidade de São Paulo (NUPRI/USP) 
Pesquisador / Chefe do Centro de 
Documentação 
Fernando Cavalcanti dos Santos BEST Work do Brasil Consultor Tributário 
Vladimir Goitia Jornalista freelancer Repórter 
Sibele Martins Escritório político Dep. Roberto Freire Ass. de Imprensa 
Carlos Eduardo Pignatari Filho FGV Estudante 
Gabriela Onofre P&G Diretora de Comunicacao 
Carlos Melo Insper Professor 
Fernando Cavalcanti dos Santos Best Work do Brasil Consultor Tributário 
Manoel Francisco Pires da 
Costa Diarionet Comunicação e Editora Ltda. Sócio-Presidente 
Adriano Candido Stringhini Sabesp Superintendente de Comunicação 
Kátia Mello jornalista jornalista 
Jose De Podesta INTEGRA GLOBAL SOCIO-DIRETOR 
Bruno Soter Lazard SP COO 
Embaixador Rubens Barbosa Rubens Barbosa & Associados Ltda Presidente 
Cesar Augusto Loyola Master Traduções Sócio Gerente 
Marcelo Freitas Pereira Siqueira Castro Advogados sócio 
ANTONIO JOÃO OLIVEIRA 
ROCHA ARCADIS LOGOS cONSELHEIRO 
Jan Rocha LAB- Latin America Bureau reporter 
Adriana da Silva Andrade Câmara de Comércio França-Brasil Relações Comerciais 
Luis Afonso Fernandes Lima SOBEET - Sociedade Bras. de Estudos de Empresas Transnacionais Diretor - Presidente 
ROMEU CHAP CHAP ROMEU CHAP CHAP DESENVOLVIMENTO E CONSUULTORIA IMOBILIARIA LTDA SOCIO 
IVONE ZEGER ROMEU CHAP CHAP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA SOCIO 
Laura Hauptmann Prada Assessoria Presidente 
Ana Laura Magalhães Prada Assessoria Gestora de Economia 
Fábio Matos Escritório político do deputado Roberto Freire (PPS-SP) Assessor parlamentar 
Livia Paulino da Costa WTC Reações Publicas 
Salomão Cunha Lima Fundação Getulio Vargas Assessor 
Viorel Predosanu Escritorio Comercial da Romenia ministro conselheiro 
Vera Lucia Lunardi RRJ Transportes de Valores presidencia 
Vinicius dos Santos Pereira Reis Universidade Federal de São Paulo Acadêmico 
SHEILA MANN POT-PEACE ON THE TABLE PRESIDENTE 
Maria Cecília Forjaz Nupps  USP Pesquisadora 
Lacir Ferreira Baldusco Secretaria Estadual da Habitação Presidente Graprohab 
Patricia Blanco Instituto Palavra Aberta Presidente Executiva 
Fernando Freitas Pactor Finanças Corporativas Sócio 
Gabriel Prado de Souza Aranha LASA Contábil Sócio 
Leticia Freire Página22 Relações Institucionais 
Kalil Cury Filho Partner Desenvolvimento Diretor 
kalil cury filho partnerdesenvolvimento.com.br diretor 
Marcio Cunha Guimarães 
Gonçalves IP Consultants Sócio-Diretor 
Gustavo Diniz Junqueira Sociedade Rural Brasileira Conselho de Administração 
Valéria Corbucci Corbucci Assessoria em Comunicação Assessora de Imprensa 
Kalil Cury Filho Partner Desenvolvimento de Negócios diretor 
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Cesario Ramalho da Silva Sociedade Rural Brasileira Presidente 
Fernando Sciré Conectas Direitos Humanos Consultor de Política Externa 
Giorgio Romano Universidade Federal do ABC (UFABC) Coordenador Curso RI 
Humberto Carlos Parro Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo Assessor da Diretoria 
celia cristina whitaker prefeitura secretaria adjunta 
Noenio Spinola Biblioteca Spinola diretor 
Thamiris Rodrigues Ferreira Fundação Getúlio Vargas Mestranda/Pesquisadora 
André Magalhães Pinto Magalhães Associados Presidente 
Venceslao Soligo Associação Correspondentes Estrangeiros Diretor 
Moacir Pereira Alencar Junior PPGPOL - UFSCar Mestrando Ciência Política 
Georges D. Landau Fac. de RI da FAAP Professor 
iara prado Seade assessora 
VICTOR RAFAEL REZENDE 
CELESTINO AZUL LINHAS AÉREAS 
DIRETOR DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 
Alcides Lopes Tápias Aggrego Consultores Diretor 
Maria Hermínia Tavares de 
Almeida Instituto de Relações Internacionais / USP Diretora 
Elza Padua ESPM Jornalista 
SERGIO TIEZZI SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECRETÁRIO ADJUNTO 
Renato Rodrigues Leite Nalini Partido NOVO Estagiário 
Maria Clara R. M. do Prado Cin - Comunicação Inteligente diretora 
jose affonso junqueira netto logos holding sa diretor 
Celso Lafer FAPESP Presidente 
Marcello Gomes Banco Itaú Analista 
Vânia Bittencourt HSBC Secretária Executiva 
Martus Tavares Bunge Brasil Vice presidente 
Gustavo Diniz Junqueira Sociedade Rural Brasileira Conselheiro de Administração 
Leda Aschermann Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo 
Secretária Adjunta do Verde e 
Meio Ambiente 
Cristiano Souza Santander Economista Sênior 
Carlos Betancourt Bresco Investimentos SA CEO 
Cassio Namur Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados Associado 
Jean Pierre Zarouk Lazard SP Managing Director 
Flavio Loureiro Cesp Conselho Administração 
Cassio Eduardo Moraes 
Barbosa Reino Editorial Diretor 
Antonio Bruno Bezerra Alves Cash Box S/A Advogado 
Paulo Rezende Valora Investimentos Fund Manager 
Antonio Wrobleski Filho Support Cargo SA Presidente 
ALBERTO PFEIFER CEAL DIRETOR EXECUTIVO 
Renato Raposo BIGG Fundador 
Jonathan Posner Consulado dos EU Economia 
José Gerardo Traslosheros 
Hernández Consulado Geral do México em São Paulo Cônsul Geral 
Adriana Franco Prana Partners Socia 
Juan de Onis International Herald Tribune correspondente 
Ricardo dos Santos Reis HVS Participações e Consultoria CEO Brasil 
Silvia Maria Galdino Bezerra 
Lima Prefeitura do Município de São Paulo Historiador 
Silvia Carneiro Secovi-SP Assessora Institucional 
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Maurílio Biagi Maubisa Agricultura S.A. Presidente 
Roberto Teixeira da Costa Sul AMerica S/A Conselheiro 
OTAVIANO OLAVO PIVETTA PREF. MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT PREFEITO 
Camila Restino de Souza Porto Pearson Education do Brasil Auxiliar de Gerente de Logística 
Welbi Maia Brito Blog do Welbi Editor 
Ney Figueiredo NF Consultoria Diretor 
Ricardo Faria Bradesco Private Head of Investment Strategy 
José Roberto W. Penteado ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing Diretor-Presidente 
Cesar Dimas Boscolo Prefeitura de São Paulo Coordenador 
Cláudio Gastal Gerdau Gerdau 
celia cristina whitaker prefeitura secretatia executiva 
Manoel Felix Cintra Neto Banco Indusval S.A. Presidente Executivo do Conselho 
de Administração 
Fabiano Sannino Indra Gerente 
Clóvis Voese Icamp Marcas e Patentes Ltda. Advogado 
Luis Barbuda Serasa Experian Gerente Corporativo 
William Heuseler Banco Itaú Superintendente 
Jorge Etges IT-Trend Consulting COO 
Vanda Scartezini Polo Consultores Associados CEO 
Gilda Amaral PUC-SP Mestranda em Ciências Sociais 
Karen Honorio San Tiago Dantas Mestranda 
Jose Marcio Almeida de 
Mendonca Diário do Comércio Colunista 
Xavier Briz Consulado-Geral da Espanha Adido 
Marcio Ribaldo Abimaq Diretor 
Frederico Axel Lundgren Tabu Participações e Empreendimentos S.A. Vice Presidente 
Moises Morgado Mendes Costa MAN Latin America Relações Governamentais 
Oscar Alonso Consulado Geral da Espanha em Sao Paulo Adido Adjunto 
Pablo Sorj Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados Sócio-Advogado 
 
 
